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RESUMEN 
 
El presente trabajo tuvo como objetivo general  realizar la propuesta de mejora en 
la elaboración de planos fabricación de estructuras tipo calderería para 
incrementar la productividad de la empresa Fiansa. 
 
Para lograr este objetivo se diagnosticó la realidad actual en este proceso 
contrastándola con la de la mejora propuesta a implementarse, eliminándose las 
restricciones. Se aplicaron las mejoras propuestas, se calculó los resultados 
proyectados siendo estos positivos y que cumplen con los objetivos trazados.  
Se realizó la evaluación Técnica y Económica Financiera resultando ser un 
proyecto factible y viable. 
 
Los resultados que se lograron fueron: Reducción de costos y tiempos en el 
proceso de elaboración de planos para fabricación, elevando el margen de 
contribución en cada proyecto así como de manera global en la compañía. Los 
costos del área de  ingeniería se redujeron, así como los tiempos de ejecución de 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación denominada “Propuesta de mejora en la elaboración 
de planos fabricación de estructuras tipo calderería para incrementar la 
productividad de la Empresa FIANSA, se describe en los siguientes capítulos: 
 
En el Capítulo I, se muestran los aspectos generales sobre el problema de la 
investigación. 
 
En el Capítulo II, se describen los planteamientos teóricos relacionados con la 
presente investigación. 
 
En el Capítulo III, se describe la realidad actual de la empresa y los problemas 
investigados 
 
En el Capítulo IV, se realizan las propuestas de solución a los problemas 
investigados. 
 
En el Capítulo V, se analiza económica y financieramente la factibilidad de la 
ejecución de las propuestas sobre la investigación. 
 
En el Capítulo VI, se analizan y discuten los resultados comparando un antes 
y un después de la investigación y verificando si los objetivos se cumplen. 
 
En el Capítulo VII, parte de cierre se plantean las conclusiones y 











NOTA DE ACCESO 
 
 No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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